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半 導 体 に お け る電 子 正 孔 被 体
講師 東大物性研 森 垣 和 夫
半導体で低温において励起子が多く生成されると, その波動関数が空間的に拡がって
いるため9空間的に凝縮が起こる｡ これは1968年Keldysh によって存在の可能性
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